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บทคัดย่อ
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาและการถ่ายทอดดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2) ศึกษารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรี
แตรวงชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งการดำาเนินวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และการวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) โดยมลีกัษณะรูปแบบวจิยัศกึษาจากภาคสนาม 
(Field Research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมมนาพิจารณ์ (Public Forum) และ 
การประชุมเชิงทดลองปฏิบัติการร่วมกัน (Participation Action Seminal) แบบสอบถาม (Questionnaire) 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ วงดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำานวน 5 วง 
มีสมาชิกร่วม จำานวน 58 คน และผู้ที่มีประสบการณ์ตามบทบาทหน้าที่การบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้าน หรือ
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการแตรวงชาวบา้น จำานวน 10 คน และตวัแทนผูใ้ชบ้ริการ (Stakeholders) แตรวง
ชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำานวน 40 คน




ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน การเรียนรู้ดนตรีครูจะถ่ายทอดหลักการปฏิบัติพื้นฐานเบื้องต้น เช่น การอ่านโน้ต 
วิธีการฝึกปฏิบัติเคร่ืองดนตรี จากนั้นผู้ฝึกต้องไปหาประสบการณ์การบรรเลงเพลงกับวงดนตรีแตรวงต่างๆ 
เพิ่มเติม พิธีกรรมไหว้ครูและการให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสมีความสำาคัญต่อนักดนตรีแตรวงชาวบ้านมาก 
นกัดนตรแีตรวงชาวบา้นมจีำานวน 12-18 คน อาชพีหลกัประจำา คอื ทำานา ทำาไร ่ทำาสวน และอาชพีรบัจา้งทัว่ไป 
  การบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้านพบว่า มีการนำาเครื่องดนตรีมาผสมหลากหลายรูปแบบ เช่น การนำา
เครื่องดนตรีสากลผสมกับเคร่ืองดนตรีไทย หรือมีการนำาเอาเครื่องดนตรีไฟฟ้าสมัยใหม่มาร่วมประสมวง 
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และเพลงที่ใช้บรรเลง เช่น เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง สมัยเก่าและสมัยปัจจุบันที่กำาลังนิยมนำามา
บรรเลงร่วมกัน และเพื่อให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมอารมณ์ผู้ฟังได้เพิ่มการขับร้องเพลงสลับสอดแทรกกับการ
บรรเลงดนตรี มีการบันทึกตัวโน้ตเป็นของตนเองโดยใช้สัญลักษณ์ตัวเลขและสัญลักษณ์พยัญชนะภาษาไทย 
การบรรเลงเพลงเน้นการใช้เสียงให้ดังมาก ลักษณะดนตรีมีทำานองแนวเดียว (Monophonic Texture) ไม่มี
รูปแบบการประสมวงดนตรีที่ชัดเจน ขาดความรู้ความเข้าใจในการบรรเลงเพลง
  การพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับความพึงพอใจ
จากผู้ใช้บริการ (Stakeholders) ของแตรวงชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีการพัฒนา ปรับปรุง 
ดังนี้ 1) พัฒนาการนั่งบรรเลง 2) พัฒนาการเดินบรรเลง 3) พัฒนาการประสมวงเครื่องดนตรี 4) พัฒนา 
วิธีการบรรเลง การขึ้นต้นบทเพลง (Intro) พัฒนาการจบเพลง (Ending) และพัฒนาการเชื่อมต่อบทเพลง 
5) พฒันาคณุภาพของเสยีง (Quality) 6) พฒันาความเขม้ของเสยีง (Intensity) เรยีนรูเ้ครือ่งหมายทางดนตร ี
(Dynamic) 7) พัฒนาจังหวะ (Rhythm) ความช้า-เร็วเพลง เทปโป (Tempo) และการจัดกลุ่มจังหวะของ 
บทเพลง 8) พัฒนาทำานอง (Melody) 9) พัฒนาการประสานเสียง (Harmony) โดยการนำาคอร์ด (Chord) 
มาใช้ เพื่อสร้างความกลมกลืน (Consonance) เสียงให้มากขึ้น 10) พัฒนาพื้นผิว (Texture) ขยายการสร้าง
แนวทำานองแบบ โฮโมโฟนี (Homophony) และแบบเฮเทอโรโฟนี (Heterophony) 11) พัฒนาโครงสร้าง 
(Form) และการสร้างความเป็นเอกภาพ (Unity) ในบทเพลง 12) พัฒนาเทคนิควิธีการบันทึกตัวโน้ตเป็นของ
ตนเอง
คำาสำาคัญ: การพัฒนารูปแบบ, การบรรเลงดนตรี, แตรวงชาวบ้านร่วมสมัย
Abstract
 This combined research, qualitative and quantitative study on development on 
contemporary music playing model of community brass band in Uttaradit province aimed at: 
1) Historical study background community brass band handed down in Uttaradit province. 
2) Model study of community brass band playing in Uttaradit province. 3) Develop Contemporary 
music playing model of community brass band in Uttaradit province. The study based on field 
research character. The tools of the study were different strategies such as in-depth interview, 
focus group, public forum, participation action seminar and questionnaire.
  The sample groups of this study were 5 community brass bands, with 58 subjects 
altogether, in Uttaradit including 10 experienced experts dealing with community brass band and 
40 stakeholders.
 The research result indicated that there were 2 sources influenced community brass band, 
Uttaradit community brass band and Pitsanuloke community brass band. The musicians got the 
motivation from local folk dance. Besides, the family had great influence in handed down the 
musical performance to local people who were interested in. The musical learning was made 
through actual performing on basic background such as musical note reading and instrumental 
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playing. The learners would go to join playing with some other bands for more experience. 
The respectful ritual or “Wai-kru” was very important for these local musicians especially 
the senior leaders. The community brass band usually contains 12-18 people in each band. 
However, they would play the music as a sideline. Their stable profession were all kinds of 
farming and general employees.
  At present the playing of community brass band was mixed up with various playing styles 
such as international combined with Thai musical instruments or sometimes mixed up with 
modern electrical instruments. They also combined the song playing among classical Thai, 
country, old and current urban or pop songs. They might motivate the listeners by making 
interchange between song singing and musical playing. Moreover, they created their musical 
notes using numeral symbols and Thai alphabets. They focussed on loud noise waking in 
the same way as monophonic texture. However, they had no clear musical band mixing and 
understanding of musical song playing.
  The development of community brass band playing model in Uttaradit satisfied the 
Stakeholders, and the development processes were as follow: 1) sitting play 2) walking play 
3) band mixing up 4) introduction and ending 5) sound quality 6) sound intensity and dynamic 
learning 7) rhythming, tempo and song tempo grouping 8) melody and ranging of songs 
9) harmonying using chord for more consonance 10) texture by creation based on homophony 
and heterophony 11) form and unity creation in song words and 12) musical note for personal 
property.







ลักษณะกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  






















(แตรทรัมเป็ต) หรือแตรยาว (Natural Trumpet) 
มาบรรเลงในงานกิจกรรมต่างๆ จนถูกนำามาใช้ร่วมกับ
กิจกรรมวัฒนธรรมไทย [2] ซึ่งแตรฝรั่ง หมายถึง 





เชน่ ในสมยัสมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง (พ.ศ. 2173-
2198) 
  วงดนตรีประเภทแตรวงได้มีรูปแบบการ
พัฒนาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 













































ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำาคัญ โดยมี 3 
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ประเภทกลุ่มเคร่ืองเป่าทองเหลือง (Brass Instrument) 































ดังน้ันจึงต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข องค์ประกอบ













  1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและการ
ถ่ายทอดดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์
  2. เพ่ือศึกษารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวง
ชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์  
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กำาหนดขอบเขต การวิจัยไว้ 4 ด้าน ดังนี้   
	 ขอบเขตด้านเนื้อหา
  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขต
เนื้อหาการวิจัยไว้ 3 ด้าน คือ
  1. ประวัติความเป็นมาและการถ่ายทอดดนตรี
แตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์
  2. รปูแบบการบรรเลงดนตรแีตรวงชาวบา้น
ในจังหวัดอุตรดิตถ์
  3. การพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวง
ชาวบ้านร่วมสมัย ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ขอบเขตด้านประชากร
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
   1. วงดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์
จำานวน 5 วง มีสมาชิกร่วมจำานวน 58 คน ดังนี้
  1.1 แตรวงคณะบ้านตาล จำานวนสมาชิก 
15 คน 
    1.2 แตรวงคณะรวมศษิย ์จำานวนสมาชกิ 
14 คน 
   1.3 แตรวงคณะขวัญใจไผ่เขียว จำานวน
สมาชิก 11 คน 
   1.4 แตรวงคณะบ้านแก่ง จำานวนสมาชิก 
5 คน 
   1.5 แตรวงคณะขวัญใจป่าเซ่า จำานวน
สมาชิก 13 คน 
  2. ผู้ที่มีประสบการณ์ตามบทบาทหน้าท่ี 
การบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้าน หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการร่วมจัดการแตรวงชาวบ้าน จำานวน 
10 คน และตัวแทนผู้ใช้บริการ (Stakeholders) 
แตรวงชาวบ้าน ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำานวน 40 คน
 	 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  ขอบเขตพื้นที่การวิจัยภาคสนาม (Field 
Research) ครัง้นีอ้ยูใ่นเขตจงัหวดัอตุรดติถม์จีำานวน 
9 อำาเภอ ประกอบด้วย อำาเภอพิชัย อำาเภอตรอน 
อำาเภอลับแล อำาเภอบ้านโคก อำาเภอฟากท่า อำาเภอ
น้ำาปาด อำาเภอท่าปลา อำาเภอทองแสนขัน และ
อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์  
		 ขอบเขตด้านระยะเวลา
  การวิจัยครั้งนี้ กำาหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2553
	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	
  1. ทำาใหท้ราบสภาพบริบททัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้ง
กับดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  2. ทำาให้ทราบประวัติความเป็นมาและการ
ถ่ายทอดดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์
  3. ทำาให้ทราบรูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวง
ชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์
  4. ทำาใหท้ราบปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบตอ่ดนตรี
แตรวงชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์





  6. พัฒนา ปรับปรุง คุณภาพ การบรรเลง
ดนตรีแตรวงชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น





ท่ีสำาคัญในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การประกอบ
อาชพีเสริม ดา้นดนตรีแตรวงชาวบา้นในทอ้งถ่ินและ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป
  8. พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในสงัคมชุมชน
ท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น
 วิธีดำาเนินการวิจัย
  การศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การบรรเลงดนตรแีตรวงชาวบา้นรว่มสมยัใน จงัหวดั
อตุรดติถ ์ผูว้จิยัไดก้ำาหนดวธิกีารศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
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และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยมีลักษณะรูปแบบวิจัยภาคสนาม (Field 
Research) ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) การสัมมนาพิจารณ์ (Public Forum) 
และการประชุม เชิงทดลองปฏิบัติการร่วมกัน 
(Participation Action Seminal) โดยใช้เทคนิค
กระบวนการ AIC (Appreciation-Influence-
Control) และแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัย
ได้จัดเก็บข้อมูลเรียงตามลำาดับการศึกษา ดังนี้






 ส่วนท่ี 2 ศึกษาจากการลงพื้นที่วิจัยภาค
สนาม (Field Research) ทางมนุษยดุริยางควิทยา 
โดย การสังเกต (Observation) ลักษณะรูปแบบ 
การบรรเลงดนตรีแตรวงในแต่ละพื้นที่ที่มีกิจกรรม
การบรรเลงที่แตกต่างกันในงานประเพณีต่างๆ 
   - เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย
ประกอบดว้ย สมดุการบนัทกึภาคสนาม เครือ่งบนัทกึ
เสียง กล้อง เครื่องถ่ายภาพวีดีทัศน์ ข้อมูลที่ได้จาก
การลงพืน้ทีว่จิยัภาคสนาม ศึกษารปูแบบการบรรเลง 
(From Analysis) วิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) และสรุปโดยวิธีอุปนัย (Inductive 
Method) 
  ส่วนท่ี 3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) แบบเป็นทางการ (formal interview) 
และ ไม่เป็นทางการ (Informal interview) กับผู้ให้
ข้อมูลสำาคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ตามบทบาทและหน้าท่ีการบรรเลงดนตรี
แตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบด้วย สมาชิกแตรวงคณะบ้านตาล สมาชิก
แตรวงคณะรวมศิษย์ สมาชิก แตรวงคณะขวัญใจ 
ไผ่เขียว สมาชิกแตรวงคณะบ้านแก่ง และสมาชิก
แตรวงคณะขวัญใจป่าเซ่า จำานวน 58 คน และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแตรวง จำานวน 10 คน 
รวมจำานวนทั้งหมด 68 คน 
   - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้













เนื้อหา (Content Analysis) 




จำานวน 2 คน และตัวแทนผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ใน 
การบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบา้นในจงัหวดัอตุรดติถ ์




ทั้งหมด 10 คน และรวมผู้ร่วมสนทนากลุ่มจำานวน
ทั้งหมด 12 คน 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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   - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัย
ได้นำาเครื่องมือวิจัยโดยร่างเป็นประเด็นสรุปความ
สำาคัญเพ่ือการสนทนากลุ่มซ่ึงข้อมูลที่ได้รับจากการ
จัดการสนทนากลุ่มนี้ (Focus Group Discussion) 
ได้มาจากการศึกษาเอกสาร บทความ หนังสือ 
งานวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
การสงัเกต (Observation) ในการลงพืน้ทีภ่าคสนาม 
(Field Research) และการวิเคราะห์รูปแบบ 
การบรรเลง (From Analysis) ข้อมูลที่ได้รับนำามา
วิเคราะห์หาข้อสรุปโดยวิธีอุปนัย (Inductive 
Method) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ทำาให้ได้ร่างการพัฒนารูปแบบการบรรเลง
ดนตรีแตรวงชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ส่วนท่ี 5 การสัมมนาพิจารณ์ (Public 
Forum) และการประชุมเชิงทดลองปฏิบัติการร่วมกัน 







   - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัย
ได้นำาร่างข้อมูลการพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรี 
แตรวงชาวบ้านร่วมสมัยที่ได้จากการสนทนากลุ่ม 











ร่วมสมัย ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ให้มี
คุณภาพมากขึ้น












วิเคราะห์จาก IOC (Index of ltem-Objective 
Congruence) โดยขอ้คำาถามใดทีม่คีา่ดชันขีองความ





เฉพาะหน้า (Face Validity) นำาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเร็จรูป
หาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า (a Coefficients) ของ 
ครอนบัค (Cronbach) ได้ ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามก่อนนำาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
   6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเร็จรูป ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนความเบี่ยงเบน












   สรุปผลจากการวิจัยพบว่า วงดนตรีแตรวง






  แตรวงคณะบ้านตาลบริการ เป็นวงดนตรี
แตรวงชาวบา้นทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีชุ่มชนบา้นตาล ตำาบล
ทุง่ย้ัง อำาเภอลับแล จงัหวดัอตุรดติถ ์แตรวงบา้นตาล
มีอายุร่วม 80-100 ปี ได้มีการสืบทอดมาเป็นรุ่นๆ 
เริ่มจาก รุ่นที่ 1 สู่รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ตามลำาดับ 
ผู้ควบคุมวงดนตรีแตรวงที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันคือ 
ครูเม้า มีจันทร์ แต่ได้เสียชีวิตแล้ว นายโผน ก้อนทับทิม 
สืบทอดเป็นหัวหน้าวงต่อมา นักดนตรีแตรวงมีจำานวน 
15-18 คน อาชีพหลักคือ ทำาไร่ ทำาสวน และการทำานา 
หรือรับจ้างทั่วไป แตรวงจึงเป็นอาชีพเสริมหลังจาก
เสร็จสิ้นฤดูการทำานา นักดนตรีแตรวงเริ่มศึกษา 
เรียนรู้ดนตรีเมื่ออายุเฉลี่ยระหว่าง 15-18 ปี ครูจะ
สอนเป็นกลุ่มใหญ่ ประมาณ 8-12 คน เริ่มจากการ
ฝึกเป่า การวางปาก การบังคับลม และการท่อง
ทำานองเพลง ใช้สัญลักษณ์โน้ตตัวอักษรพยัญชนะ
ภาษาไทย คือ โด(ด) / เร(ร) / มี(ม) / ฟา(ฟ) / 
ซอล(ซ) / ลา(ล) / ที(ท) แต่การฝึกปฏิบัติพื้นฐาน
เบื้องต้นให้ใช้ระดับเสียงโน้ตเพียง 5 ระดับ คือ ด ร 
ม ซ ล ปจัจบุนัการประสมวงจะนำาเครือ่งดนตรไีฟฟา้
มาร่วมและมีการขับร้องสอดแทรก พิธีกรรมท่ีสืบทอด





ค่าบริการเริ่มจาก 3,000-12,000 บาท แล้วแต่พื้นที่
แสดง ค่าตอบแทนได้เฉล่ียคนละ 300-400 บาท 
ต่อการแสดง 1 ครั้ง 
 แตรวงคณะรวมศิษย์ ตั้งอยู่บ้านโคกหม้อ 





แตรวงในชมุชนเกดิขึน้ ปจัจบุนันายสงคราม กจิสวน 
เป็นผู้ก่อตั้ง ชื่อแรกของวงคือ “เอก คอมโบ” ต่อมา





ที่ อำาเภอโพธาราม จังหวัดพิษณุโลก ค่าเรียนรู้ 
350 บาทต่อคน เริ่มศึกษาเรียนรู้เมื่ออายุ 16-19 ปี 
ฝึกหัดระยะเวลา 5-6 เดือน ต่อจากนั้นให้หา
ประสบการณเ์องโดยการเขา้รว่มบรรเลงหรอืการฟงั
ดนตรีแตรวงคณะต่างๆ เล่น สมาชิกมีจำานวน 
15-18 คน และต้องไปเรียนในช่วงฤดูฝน เพราะช่วง
ฤดแูลง้ มนีาคม-พฤษภาคม มงีานแสดงดนตรแีตรวง
มากทำาให้ครูไม่สามารถสอนได้เต็มที่ และต้องเรียน
ช่วงเวลา ตอนบ่ายถึงตอนเย็น การสอนเริ่มเป็น 
กลุ่มใหญ่ กลุ่มละประมาณ 10-15 คน เริ่มการเคาะ
จังหวะ ครูจะให้ฝึกเป่าโน้ต 3 เสียง คือ เสียงซอล ลา 
โด เร เร่ิมไลร่ะดบัเสยีงทัง้หมด 7 เสยีง ใชโ้นต้ตวัเลข
เป็นสัญลักษณ์แทน เช่น 1(โด) 2(เร) 3(มี) 4(ฟา) 









10,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อคน 200-300 บาท
  แตรวงดนตรีคณะขวัญใจไผ่เขียว มีสถานที่











มีสมาชิกร่วมบรรเลง จำานวน 12-15 คน อาชีพ 
ส่วนใหญ่ทำาไร่ ทำานา และรับจ้างทั่วไป นักดนตรี
แตรวงจะมีอายุเฉลี่ย 40-61 การเรียนรู้ดนตรีคณะ
ขวัญใจไผ่เขียว เริ่มฝึกหัดอ่านและท่องโน้ตเป็นตัว
พยัญชนะภาษาไทยคือ โด(ด) เร(ร) มี(ม) ฟา(ฟ) 
ซอล(ซ) ลา(ล) ที(ท) โดยใช้เพลงดนตรีไทย เช่น 
เพลงลาวเจรญิศร ีคลืน่กระทบฝัง่ และเพือ่ใหส้ามารถ
เข้ารว่มการบรรเลงแตรวงใหเ้รว็ขึน้ ครจูะใหฝึ้กเพลง




ใส่กระดาษท่ีมีทำานอง เนื้อหาเพลง การรับงานมี 
2 ลักษณะคือ งานอวมงคล และงานมงคลหรืองาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณทีัว่ไป กำาหนดคา่จา้งการให้
บรกิาร ราคา 3,000-12,000 บาท และคา่เฉลีย่ตอ่คน 
200-300 บาท
  แตรวงคณะบา้นแก่ง ตัง้อยูใ่นชุมชนบา้นแกง่ 
ตำาบลบ้านแก่ง อำาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ก่อต้ัง
วงดนตรีแตรวงคณะบ้านแก่งนำาโดยนายทองย้อย 
แตงสุวรรณ นายสวาท แก่งอินทร์ ปัจจุบันแตรวง
คณะบ้านแก่ง มีหัวหน้าวงชื่อ นายชะเรียม 
แตงสุวรรณ หรือเรียกทั่วไปว่า “ครูพะเยาว์” ได้รับ
การสบืทอดแตรวง มาจากนายทองยอ้ย แตงสวุรรณ 
ผู้เป็นพ่อ นักดนตรีแตรวงคณะบ้านแก่ง ในปัจจุบัน
เหลือน้อยมากจะมีร่วมประมาณ 5-8 คน เนื่องจาก
นักดนตรีในยุคแรกๆ ได้เสียชีวิตลงขาดการสืบทอด
ไม่ค่อยมีนักดนตรีเพิ่มขึ้น และนักดนตรีแตรวงมี 
งานประจำาเปน็หลกั คอื การทำาไร ่ทำาสวน และทำานา
หรือการประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป การเรียนรู้ 
ต้องเดินทางไปพบครูที่บ้านพัก ในช่วงเวลา 16.00-
21.00 น. วิธีการถ่ายทอดดนตรีครูนิยมฝึก เป็นกลุ่ม
จำานวน 8-12 คน โดยครูจะแยกเครื่องมือเป็นกลุ่ม
ทกุคนหดัเคาะจงัหวะนบั 1 2 3 4 พร้อมกบัการตบมอื
เป่าเป็นเสียงยาวด้วยระดับเสียงตัวโน้ต โด เร มี 
ซอล ลา เพลงที่นำามาใช้ฝึกส่วนมากจะเป็นเพลง 
ไทยเดิม การถ่ายทอดครูมุ่งสร้างจิตสำานึกที่มีต่อกัน 
มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน เช่น เมื่อมีงานแสดง 
ทุกคนเสียสละมารวมบรรเลงแตรวงกัน การไหว้ครู
ถือเป็นพิธีกรรมท่ีสืบทอดกันมา มีเคร่ืองเซ่นไหว้




ไมแ่ขง็แรง เดนิทางไกลมากไมไ่ด ้ราคาบริการตัง้แต ่





  แตรวงคณะขวัญใจป่าเซ่า เป็นวงดนตรีแตรวง
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แตรวงคณะแสงเทียน แตรวงคณะดาวทอง แตรวง
คณะบ้านเกาะ แตรวงคณะ ส. บันเทิงศิลป์ และแตรวง
คณะลูกทุ่งแสงจันทร์ ผู้บุกเบิกคือ นายพนอ โพธิ์ษา 
เป็นหัวหน้าวงดนตรีแตรวง แต่ต่อมามอบหมายให้
นายเกษม จันทร์เพ็ญ ทำาหน้าที่หัวหน้าวงแทน 
พร้อมการดูแล ประสานสมาชิก และการรับงาน





โด เร มี ซอล ลา บันทึกโน้ตใช้สัญลักษณ์ ด ร ม ฟ 








 จากการวิจัยพบว่า  
 รูปแบบการบรรเลงแตรวงชาวบ้าน มี 
2 ลักษณะ
  1. การนั่งบรรเลง นักดนตรีนั่งเป็นวงกลม 
บางครั้งก็นั่งเป็นแถวๆ ละ 2-3 แถว กระจัดกระจาย
ไปทั่ว ส่วนมากให้ผู้บรรเลงสามารถเลือกนั่งได้ตาม
ความพึงพอใจ ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน








กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบสไฟฟ้า ออร์แกนไฟฟ้า ไม่มี 
รูปแบบการประสมวง
  2. ในบางคณะดนตรีแตรวงมีเคร่ืองดนตรีไทย
ร่วมบรรเลง 
  3. มีการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง สอดแทรก
สลับไปมาร่วมการบรรเลง 
 วิธีการบรรเลง




 2. การจบ (Ending) ไม่มีการนัดหมายหรือ
ใช้สัญญาณบอก แต่ใช้วิธีการตะโกนสั่งภายในคณะ
แตรวง




  4. ระยะเวลาการบรรเลง ไม่มีการกำาหนด
ระยะเวลา สามารถบรรเลงได้ตามความพึงพอใจ
 เสียง	(Sound)
  1. คุณภาพของเสียง (Quality)
   1.1 ขาดความสมดุลของเสียง 
   1.2 ไมม่กีารเทยีบระดบัเสยีงเครือ่งดนตรี
ทุกชิ้นก่อนการบรรเลง
   1.3 ให้อิสระในการเลือกผสมเสียงเครื่อง
ดนตรี ไม่มีขอบเขตกำาหนด
  2. ระดับเสียง (Pitch)




  3. ความเข้มของเสียง (Intensity)
   3.1 เน้นความดังมาก (Fortissimo (ff)) 
   3.2 ขาดความเบา (Piano (p))
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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   3.3 ขาดความอ่อนหวาน (Dolce) 
  จังหวะ	(Rhythm)
  1. การเคลื่อนที่ของการเคาะ (Beat) ยังไม่
สม่ำาเสมอ 
 2. เทปโป (Tempo) หมายถึง ความช้าเร็ว
ของบทเพลงไม่สามารถกำาหนดจังหวะได้แน่นอน
  3. จังหวะบรรเลง ขาดการจัดกลุ่มจังหวะเพลง
ที่มีความเร็วเท่ากัน เพลงดนตรีไทยนิยมใช้อัตรา
จังหวะ 3 ชั้น 2 ชั้น และจังหวะม้าย่อง ส่วนจังหวะ
บทเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง นิยมใช้จังหวะบีกิน จังหวะ 




  1. มีอิสระในการบรรเลงทำานองเพลงสามารถ
สร้างเสียงให้มีทำานองสูงหรือเสียงทำานองต่ำาได้ ตาม
ความรู้สึกของผู้บรรเลง 
  2. การเคลื่อนที่ของทำานองเพลงผู้บรรเลง 
ไม่ค่อยยึดทำานองเดิมเป็นหลัก  
 การประสานเสียง	(Harmony)
  1. ใช้ระดับช่วงเสียงทำานองเดียวตลอด
บทเพลง (Unison) 
  2. นิยมบรรเลงเป็นกลุ่มใหญ่และใช้ระดับเสียง
เหมือนกัน
  3. ใช้คุณสมบัติเดิมของเครื่องดนตรีท่ีมีอยู่
สร้างคุณภาพของเสียงให้แตกต่างกันหรือประสาน 
ตามคุณลักษณะของเครื่องดนตรีเองที่เรียกว่า สีสัน 
(Tone color) ซึ่งมีทั้งความทุ้ม-แหลม ของเครื่อง
ดนตรี ใช้ในการโอบอุ้มทำานองบทเพลงให้ไพเราะ 
เช่น ใช้เสียงทรัมเปทคู่กับทรอมโบน และใช้เสียง 
อัตโต้แซ็กโซโฟนคู่กับเสียงเทเนอร์แซ็กโซโฟน
  พื้นผิว	(Texture)	




  2. ขาดความสมัพนัธร์ะหวา่งทำานองกบัเสยีง
ประสานร่วมกัน  
  โครงสร้างเพลง	 (Form)	 และเอกภาพ	
(Unity)	 	








  ลักษณะการบันทึกโน้ตมี 2 ระบบ 
  1. แบบ ตัวเลข สัญลักษณ์คือ 1 2 3 4 5 6 
7 หมายถึง 1(โด) 2(เร) 3(มี) 4(ฟา) 5(ซอล) 6(ลา) 
7(ที)
  2. แบบตวัหนงัสอืพยญัชนะไทย สญัลกัษณ ์
คือ ด ร ม ฟ ซ ล ท ความหมาย ด(โด) ร(เร) ม(มี) 
ฟ(ฟา) ซ(ซอล) ล(ลา) ท(ที) 





  จากการวิจัยผู้วิจัยได้ สรุปวิเคราะห์จาก 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม (Field Research) 
การแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมมนา
พจิารณ ์(Public Forum) และการประชมุเชงิทดลอง
ปฏบิตักิารร่วมกนั (Participation Action Seminal) 
และแบบสอบถาม (Questionnaire) 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้    
 พัฒนารูปแบบการบรรเลงแตรวงชาวบ้าน
  1. พัฒนาการนัง่บรรเลง ใหน้กัดนตรนีัง่เปน็
วงกลมเหมือนเดิม แต่ให้มีการจัดกลุ่มเคร่ืองดนตรีใหม่ 
โดยแยกกลุ่มให้เครื่องดนตรีชนิดเดียวกันนำามารวม
และเรยีงลำาดับใหม ่เชน่ เรยีงลำาดบัจากกลุม่ทรมัเปต 
กลุ่มทรอมโบน กลุ่มอัตโตแซ็กโซโฟน กลุ่มแซ็ก 
เทเนอร์แซ็กโซโฟน กลุ่มกลองใหญ่ ฉาบ ฉิ่ง เพื่อให้
กลุม่เสยีงมคีวามสมดุลมากขึน้ ไมใ่หม้กีารสลบัเครือ่ง
ดนตรีแต่ละชิ้นไปมาตามความพึ่งพอใจ 
  2. พัฒนาการเดินบรรเลง ให้ยึดรูปแบบ 






  1. พัฒนาการจัดลำาดับของกลุ่มชนิดเครื่อง






วงดนตรแีตรวงรว่มกนัได ้เช่น กตีารไ์ฟฟา้ กตีารเ์บส
ไฟฟ้า ออร์แกนไฟฟ้า เพื่อการเปลี่ยนความรู้สึกใน
การฟังเพลงสมัยใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
  3. สามารถนำาเครื่องดนตรีไทยมาประสมวง
ร่วมกับดนตรีแตรวงได้ เช่น วงปีพาทย์หรือการนำา 
เครื่องดนตรีไทยบางชิ้นมาร่วมบรรเลงในงานมงคล
และงานอวมงคล 
  4. สามารถให้มีนักร้องหญิงหรือนักร้องชาย
ได ้เพ่ือขับรอ้งสอดแทรกกบัการบรรเลงเครือ่งดนตร ี
และให้นักดนตรีได้พักผ่อน 
 5. เพิ่มเครื่องดนตรีเสียงทุ้มต่ำาบางชิ้น เพื่อ
สร้างความสมดุลของเสียงเป็นการเพิ่มน้ำาหนักของ
เสียง เช่น ยูโฟเนียม หรือ ทูบา
 พัฒนาวิธีการบรรเลง






  2. พัฒนาการจบเพลง (Ending) ให้มีการ




  3. พัฒนาการเชื่อมต่อบทเพลง 





   3.2 สร้างสัญญาณนัดหมายจากกลองใหญ่ 
โดยการตั้งจังหวะก่อน 1 ห้อง แล้วตีส่งเข้าพร้อมกับ
การบรรเลง
 พัฒนาเสียง	(Sound)
  1. พัฒนาคุณภาพของเสียง (Quality)
   1.1 ใหม้กีารปรบัเพิม่ปรมิาณจำานวนเสยีง
ทุ้มให้มากข้ึน เพ่ือสร้างความสมดุลของเสียงให้นุ่มนวล
มากกว่าเดิม 
   1.2 พัฒนาให้มีการเทียบระดับเสียง
เคร่ืองดนตรีทุกช้ินก่อนการบรรเลง โดยยึดระดับเสียง
จากเครื่องดนตรีในแตรวง 1 ช้ิน เช่น ใช้เสียงของ 
อตัโตแ้ซก็โซโฟน เปน็หลกัในการเทยีบเสยีง ปอ้งกนั
เสียงเพี้ยนในการบรรเลง
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 2. พัฒนาระดับเสียง (Pitch) 




  3. พัฒนาความเข้มของเสียง (Intensity)
   3.1 ปรับลดการบรรเลงที่เน้นความดัง
มากเกินไป (Fortissimo (ff)) ในกรณีบรรเลงใน 
งานศพ ปรับลดความดังให้มาก ปรับเปลี่ยนการ
บรรเลงให้เบาลง (Piano (p)) และนุ่มนวลมากขึ้น
สลบักบัความดังหรอืกรณีงานบวชสามารถบรรเลงให้
มีความดังได้
   3.2 เพิม่ความเขม้ของเสยีงโดยการฝกึใช้
เทคนคิการเรยีนรูท้างเครือ่งหมายดนตร ี(Dynamic) 
เช่น เน้นค่อยๆ ดัง Crescendo) หรือลดความดัง 
(decrescendo) การเน้นเสียง (Accent) 
   3.3 เพิม่การบรรเลงใหม้คีวามออ่นหวาน 
(Dolce) มากยิ่งขึ้น ในเพลงช้า
  พัฒนาจังหวะ (Rhythm)





  2. พัฒนาจัดกลุ่มจังหวะของบทเพลงที่มี
ความช้า-เร็วใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น 
กลุ่มจังหวะช้า จังหวะโบโลโร่ (Bolero) จังหวะบีกิน 
(Begine) กลุม่จงัหวะเรว็ จงัหวะชะชะช่า (Cha Cha 
Cha) จังหวะรุมบ้า (Rhumba) จังหวะตะลุง (Taloon) 
จังหวะรำาวง (Rhumwong) จังหวะมาร์ช (March)
  พัฒนาทำานอง	(Melody)
  1. พัฒนาทิศทางการเคล่ือนท่ีของทำานองเพลง 
(Direction) โดยให้ผู้บรรเลงต้องยึดทำานองเดิม 
เป็นหลัก และรักษาระดับเสียงทำานองให้ถูกต้อง




  3. พัฒนาการเคล่ือนท่ีทำานองลักษณะกระโดด 
(Disjunct Progression) หรือทำานองเคลื่อนที่แบบ
เรียงกนั (Conjunct Progression) สร้างความเขา้ใจ
		 พัฒนาการประสานเสียง	(Harmony)
  1. พัฒนาความรู้ในการนำาโครงสร้างคอร์ด 
(Chord) พื้นฐานมาใช้ในการประสานเสียงภายใน 
บทเพลง เพ่ือให้เสียงมีความกลมกลืน (Consonance) 
มากขึ้น
  2. ฝกึแยกกลุม่แนวเดนิทำานองและกลุม่แนว
เสียงประสาน ใช้โครงสร้างคอร์ดง่ายๆ 
 พัฒนาพื้นผิว	(Texture) 
  1. พัฒนาการสร้างแนวทำานองแบบโฮโมโฟนี 
(Homophony) โดยกำาหนดให้มีแนวทำานองเพลง 
1 แนว บรรเลงพร้อมกับแนวประสานเสียงคลอ
ประกอบหรอืแบบคอรด์ตามแนวตัง้ (Block chord) 
สลับกับการบรรเลงจากกลุ่มแนวทำานองเดียว 
(Monophonic) 
  2. พฒันาการสรา้งแนวทำานองแบบเฮเทอโร
โฟนี (Heterophony) โดยกำาหนดแนวทำานองหลัก 
1 แนว และให้แนวทำานองอีก 1 แนวสามารถบรรเลง
ลูกเล่นต่างๆ ใช้เป็นทำานองสอดแทรกทำานองหลัก 
ได้บ้างแต่ไม่มากนัก  
  พฒันาโครงสรา้งเพลง	(Form) และความ
เป็นเอกภาพ (Unity)
  1. สร้างความแตกต่าง (Contrast) ในการ
บรรเลง ยึดโครงสร้างโดยทั่วไปที่นิยมเพลงบรรเลง 
จะมีลักษณะรูปแบบหลักที่นิยมปฏิบัติ เช่น เพลง 
ไทยเดิมบรรเลงรูปแบบลักษณะ AABB โดยซ้ำา 
ท่อน A จำานวน 1 ครั้ง ซ้ำาท่อน B จำานวน 1 ครั้ง 
แล้วกลับมาบรรเลงเริ่มต้นใหม่รวมจำานวน 2 ครั้ง 
ส่วนเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง ใช้รูปแบบ AABA โดย
สามารถบรรเลง ซ้ำาเริ่มต้นใหม่ 2-3 ครั้ง 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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  พัฒนาการบันทึกโน้ตเพลง 







ร่วมกัน สามารถนำาแบบตัวเลข สัญลักษณ์ คือ 1 2 3 
4 5 6 7 หรือ แบบตัวหนังสือพยัญชนะไทย 
สัญลักษณ์ คือ ด ร ม ฟ ซ ล ท นำามาเขียนสอดสลับ
ลงในเนื้อเพลงได้









   วงดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอตุรดติถ์ 











เป็นบรมครูที่ โด่งดังมากคือ ครูพร่อง ชัยมงคล และ
ครูเปร่ง ชัยมงคล ครูสิน เณรแย้ม ครูเงิน เณรแย้ม 














  การถ่ายทอดและการเรียนรู้ 
  การถ่ายทอดดนตรีแตรวงชาวบ้านมีการ





โดยเริ่มจากรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 การถ่ายทอด
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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อีกรูปแบบ คือ การถ่ายทอดภายในครอบครัว ระหว่าง






















คือ โด(ด) / เร(ร) / มี(ม) / ฟา(ฟ) / ซอล(ซ) / 
ลา(ล) / ที(ท) และ สัญลักษณ์ตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 
หมายถึง 1(โด) 2(เร) 3(มี) 4(ฟา) 5(ซอล) 6(ลา) 
7(ที) การอ่านโน้ต ผู้ฝึกทุกคนต้องใช้ความจำาเป็นหลัก 
สอดคล้องกับการวิจัยของพรสวรรค์ จันทะวงค์ [4] 
พบว่าการฝึกดนตรีแตรวง ผู้เรียนรู้ต้องมีลักษณะ 
ครูพักลักจำา ชอบสังเกตและมีความอดทน และเมื่อ 
ผู้ฝึกสามารถบรรเลงได้บ้างครูก็จะให้เข้าร่วมกับ 
วงดนตรีแตรวงเพื่อหาประสบการณ์ไปพร้อมๆ กับ
การแสดงแตรวง การฝึกซ้อมเดือนละ 1-2 ครั้ง หรือ
ในบางคร้ังก็จะซ้อมติดต่อกัน 2-3 วัน จากกระบวนการ
เรียนรู้ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย















ของสดุแดน สขุเกษม [6] ทีใ่หข้้อเสนอแนะการศกึษา
ว่า แตรวงควรได้รับการพัฒนา การปรับปรุงให้ดี 
การเพิ่มศักยภาพ การเพิ่มความรู้ การเพิ่มทักษะ 
ดงันัน้ การปรบัปรงุพฒันาแตรวงชาวบา้นจงึควรเปน็ 
การผสมผสานกันระหว่างสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ ในการ









แนวคิดของณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร [7] ที่กล่าวว่า
ดนตรีร่วมสมัยคือการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ข้ึนไม่ว่าจะ
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 ข้อเสนอแนะ













  3. ควรศึกษาวิจัย เปรียบเทียบ ประวัติ 
การถ่ายทอดดนตรีแตรวงชาวบ้าน รูปแบบการ
บรรเลงและการประสมวง ระหว่างวงดนตรีแตรวง
ชาวบ้านจังหวัดใกล้เคียง เช่น อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน 
พิษณุโลก สุโขทัย
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